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Este trabajo se realizó con el propósito de conocer las ventajas y desventajas, comparar su 
aplicación, su efecto financiero y proponer acciones para la ejecución de la factura electrónica en 
la Empresa Sexy Jeans S.A.S. del sector textil de la ciudad de Cúcuta, por medio de actividades 
que permitan desarrollar la ejecución para el logro de los objetivos. 
A través del uso de la encuesta se proyecta elaborar una evaluación inicial del área contable para 
establecer un diagnostico que permita analizar el estado actual de la Empresa Sexy Jeans S.A.S. 
frente a la implementación de la factura electrónica. Al mismo tiempo conocer si está preparada 
para el desarrollo y realización del proceso de cambio del sistema tradicional factura papel al 
sistema electrónico. 
Se establecerá las incidencias económicas y financieras que trae consigo la factura electrónica 
en la Empresa Sexy Jeans S.A.S. del sector textil de Cúcuta, dando cumplimiento a las condiciones 
establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para la puesta en marcha 
de este nuevo sistema de facturación. 
Por medio de pronósticos se analizará el impacto económico que genera la implementación de 
la factura electrónica, partiendo desde la aplicación de las fórmulas de ratios y demás índices 
financieros y económicos necesarios para identificar la situación real de la empresa, lo cual dará 
como resultado un aporte práctico para que la empresa implemente con éxito el reciente método 
para el registro de sus ingresos. Además, a través del uso de la factura electrónica se fortalecerá el 
compromiso social con el medio ambiente, la organización física de sus documentos, la 







     This work is carried out with the purpose of knowing the advantages and disadvantages, 
comparing its application, its financial effect and proposing actions for the execution of the 
electronic invoice in the Sexy Jeans S.A.S. of the textile sector of the city of Cúcuta, through 
activities that must be carried out in order to achieve the objectives. 
Through the use of the survey an initial evaluation of the accounting area is projected to establish 
a diagnosis that allows analyzing the current status of the Sexy Jeans S.A.S. Faced with the 
implementation of electronic invoicing. At the same time, I know if you are prepared for the 
development and realization of the process of changing the traditional system. 
Economic and financial incidents that are included in the electronic invoice in the Sexy Jeans 
S.A.S. The textile sector of Cúcuta, the fulfillment of the conditions established in the Direction of 
Taxes and National Customs DIAN for the implementation of this new billing system. 
Why? How? How? How? How? How? Practical for the company to successfully implement the 
latest method for recording your income. In addition, through the use of electronic invoicing, the 
social commitment to the environment, the physical organization of its documents, the automation 











A través de los tiempos las empresas se encuentran en un constante desafío por lograr ser más 
eficientes en sus procesos, lo cual conlleva a las organizaciones a implementar el uso de tecnología 
que le permita cumplir con las exigencias a nivel de mercado y sus obligaciones tributarias frente 
al Estado. 
En Colombia los continuos cambios en su normatividad, leyes y decretos emitidos por el 
Gobierno Nacional buscan exigir a las empresas el uso de la factura electrónica, con el fin de tener 
un mayor control de los ingresos que perciben en su giro habitual, convirtiéndose como mecanismo 
esencial para disminuir el índice de evasión. Por consiguiente, a través de la implementación de la 
factura electrónica se busca concretar beneficios tanto para las empresas, el Gobierno Nacional y 
los diferentes entes de control siendo una alternativa de comprobación fiscal. 
El uso de la factura, es uno de los procesos más importantes dentro de una empresa, permite 
establecer relaciones comerciales confiables garantizando el cumplimiento de las negociaciones, 
convirtiéndose en una vía de control de las operaciones que realiza el ente económico.  
Haciendo referencia a los altos costos que se generan en la expedición de los diferentes 
documentos que se requieren en el giro financiero, contable y administrativo de la organización, 
como es el uso de la factura de papel que tradicionalmente son utilizadas en las pequeñas empresas. 
Con la implementación de la factura electrónica se logra incrementar la productividad en las 
organizaciones facilitando los procesos administrativos, aumento de la eficiencia de los procesos 
logístico con la reducción de costos y errores en la emisión, tiempo de entrega y preservación.  
Fomenta el ahorro económico en la disminución del uso de papel siendo este un método útil y 
responsable con el medio ambiente. Disminuye los tiempos operativos del departamento de 
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facturación, los documentos electrónicos pueden ser revisados en línea.  Integra la administración 
y contabilidad de la organización. 
Aun así, las pequeñas empresas se encuentran desinformadas y a la expectativa frente al tema, 
el impacto económico que trae consigo la implementación de la factura electrónica, el uso de un 
proveedor electrónico inherente a la empresa, ha generado temor en los empresarios al mal uso de 
la información, lo cual ha llevado a que sean pocas las empresas que se acojan de forma voluntaria. 
Enmarcado los aspectos descritos se manifiesta la necesidad de dar a conocer que es una factura 
electrónica, su validez tributaria, normatividad vigente y los efectos financieros que surgen en su 
implementación. A través del desarrollo de este trabajo se establecerán las pautas para que la 
empresa Sexy Jean S.A.S. se acoja al cumplimiento de esta obligación tributaria exigible a partir 















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Colombia inicio sus primeros pasos en el proceso de la factura electrónica con el decreto 1094 
de 1996 bajo el cual se reglamentó por primera vez su uso, luego fue emitido el decreto 1929 del 
2007 que se terminó por reglamentar con la resolución 14465 del 2007 con el objetivo de dar inicio 
al proceso de migración de las empresas  a la factura electrónica, pero solo hasta el 2015 con el 
decreto 2242 se creó una normatividad para que acompañara este instrumento e hiciera efectiva su 
masificación e implementación. 
A raíz de toda la normatividad establecida para impulsar este proceso y los buenos resultados 
observados en los países vecinos como Chile, México, Argentina, y Perú, el gobierno vio como 
una oportunidad de beneficio mutuo con los contribuyentes la implementación de la factura 
electrónica y por eso la incluyó dentro de la ley 1819 del 2016 en el artículo 308 (Parágrafo 
TRANSITORIO SEGUNDO. Los contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA y el impuesto 
al consumo deberán expedir factura electrónica a partir del 1 de enero de 2019 en los términos que 
establezca el reglamento), de lo cual se interpreta la responsabilidad del contribuyente y el gobierno 
de preparar estrategias y condiciones durante los años 2017 y 2018 para su implementación. 
El gobierno resaltó la importancia de las Pequeña y Medianas empresa (PYMES), ya que ellas 
representan el 90% del sector productivo nacional en Colombia (Padilla, Sara, 2018) y son un 
objetivo de facturación importante para la DIAN, las Pymes han nacido como una alternativa de 
negocio frente al desaceleramiento económico del país y sus características han permitido ser 
grandes generadoras de empleo y líderes en la cooperación del desarrollo económico y social del 
país. 
Las PYMES se han desarrollado en todos los sectores de la economía colombiana siendo más 
influyentes en uno que en otros, como es el caso de la confección la cual tiene en Colombia una 
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mayor participación en las ciudades de Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga y Cúcuta, en donde 
Cúcuta ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, debido a que los ciudadanos han visto 
como una oportunidad de negocio la fabricación del jeans que ha tenido muy buen reconocimiento 
a nivel nacional por la calidad del producto y sus precios, según datos de la Cámara de Comercio 
de Cúcuta del año 2016 tiene 40.154 empresas activas de las cuales 1.578 se dedican al sector de 
la confección y de esas 1.504 son personas naturales (Tejido Empresarial, 2017). 
A Nivel empresarial la factura electrónica es una herramienta exitosa para las organizaciones, 
permitiendo a los empresarios la eficiencia en sus transacciones mercantiles desde el inicio de su 
emisión hasta el envío de la factura a través de la plataforma electrónica, garantizando que esta 
información esté disponible, de forma rápida y segura para cada una de las partes que participan 
en estos negocios, logrando mejorar el servicio al cliente y cumplir con todas las condiciones 
legales vigentes. 
Como podemos ver las ventajas al utilizar la factura electrónica son varias, pero no podemos 
dejar atrás el objetivo y su fin, por el cual el Gobierno Nacional implementa este formato que 
deberá ser obligatorio a partir del 2019 por todas aquellas empresas que declaran y pagan Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) e impuesto al consumo, quienes registren por este medio todas las 
transacciones generadas de sus actividades productoras de renta, existiendo la seguridad y 
confiabilidad en la expedición de la factura, logrando así el control fiscal y  la efectividad en el 
pago de los impuestos, permitiendo que la autoridad competente cuente con las herramientas 
necesarias para realizar la fiscalización del IVA, punto importante que permite combatir la evasión. 
Contrariamente a estos hechos, se tiene como desventaja el riesgo tecnológico que conlleva la 
implementación y utilización de la factura electrónica, es necesario tener presente que las empresas 
deben contar con un software y aplicaciones imprescindibles para emitir y recibir las facturas, debe 
existir afinidad entre los sistemas utilizados de la empresa que emite la factura y quien la recibe, 
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las adaptaciones a los nuevos procesos tecnológicos derivan costos para las empresas, además se 
debe incurrir en gastos de capacitación al personal que maneje este sistema para mantener la 
efectividad en el proceso, la falta de conocimiento en la utilización puede desencadenar retrasos en 
la  generación de la misma. Las fallas eléctricas pueden ocasionar perdida de la información e 
interrupción de la red, generando inconvenientes en el software y en el registro de las ventas, 
desmejorando el funcionamiento del área de facturación. 
El riesgo de vulnerabilidad que puede ocasionar el uso del nuevo sistema tecnológico, se debe 
a las empresas autorizadas para la venta de estos sistemas debe contar con información confidencial 
de los clientes de las organizaciones, lo cual podría conllevar a un uso indebido de esta información.  
La DIAN aspira reducir un 50% (Redondo & Fernandez, 2017) la tasa de evasión y conocer a 
fin de cada mes las transacciones que las empresas han realizado. Para los contribuyentes, esta 
noticia genera muchas dudas sobre la puesta en marcha de este proyecto y el impacto que podría 
generar en el giro normal de sus negocios. 
De acuerdo con esto, la entidad se encuentra en el desarrollo de un plan piloto que se está 
aplicando a grandes contribuyentes para hacer los ajustes necesarios y acompañar a las pequeñas 
empresas en el cumplimiento de las condiciones tanto de contenido fiscal, como los parámetros 
tecnológicos con el objetivo de ayudar a mitigar los efectos de la implementación del sistema. 
Aunque la DIAN ha dicho que habrá una plataforma gratuita vía web para generar las facturas, no 
se conoce quienes son los usuarios que van a acceder a este beneficio y cuáles son las condiciones 
(Ministerio de Hacienda y Credito Publico, 2015). 
Por ahora, es necesario advertir al contribuyente la necesidad de concientizarse en el uso y la 
implementación de la factura electrónica ya que será exigido a partir del 2019 y de no cumplir con 






Este trabajo va enfocado a analizar el impacto financiero que genera la implementación de la 
factura electrónica, sus efectos positivos como negativos que trae consigo. 
Con los continuos cambios que trae la globalización, la factura electrónica es una realidad cada 
día más presente en el país, las empresas están en una búsqueda constante de minimizar sus 
recursos y optimizar procesos, haciendo más eficientes sus transacciones, dicha implementación 
puede llegar a ser costosa, pero los beneficios que trae pueden ser relevante para las empresas. 
A partir de las experiencias de otros países que han implementado la factura electrónica como 
Chile, México y España, dicho proceso permitió reducir los índices de evasión y trajo una serie de 
beneficios, disminuyendo costos en el proceso de facturación.  
Con la implementación de la factura electrónica nace el interrogante: ¿Qué costos deben asumir 
las empresas para cumplir con este requisito? Además de ser una exigencia, permitirá mejorar la 
competitividad de las organizaciones, lo cual conlleva a realizar una gestión adecuada y eficiente 
permitiendo establecer los recursos y evaluar la rentabilidad de los mismos, logrando así incluirlos 
en el presupuesto anual. 
El conocimiento del impacto financiero que conlleva la implementación de la factura 
electrónica, permitirá al empresario establecer estrategias para gestionar el costo financiero en el 
que deberá incurrir para dar cumplimiento a esta nueva forma de registrar sus ingresos, exigible a 
partir del año 2019, en especial en el sector de las confecciones, que ocupa un lugar importante en 





FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los efectos financieros a los que se enfrentarán la empresa Sexy Jeans S.A.S del 
sector de la confección en Cúcuta con la implementación de la factura electrónica? 
 
SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 
 
1. ¿Qué características financieras y económicas tienen la empresa Sexy Jeans S.A.S. del sector 
de la confección en la ciudad de Cúcuta? 
 
2. ¿Cuáles son las condiciones establecidas para la implementación de la factura electrónica? 
 
3. ¿Cuáles son los costos asociados a la implementación de la Factura Eléctrica en la empresa 













Determinar el efecto financiero de la implementación de la factura electrónica en la empresa 




1. Caracterizar las condiciones financieras y económicas de la empresa Sexy Jeans S.A.S sector 
de la confección en Cúcuta  
 
2. Identificar las condiciones establecidas para la implementación de la factura electrónica. 
 
3. Establecer los costos asociados con la implementación de la Factura Electrónica en la empresa 














El gobierno colombiano lleva varios años impulsando la factura electrónica en el país, se ha 
venido incorporando una serie de aportes jurídicos que soportan este nuevo sistema de facturación 
a través de leyes y decretos en los cuales se establecen las condiciones, requerimientos y exigencias 
para su implementación, estableciéndose como una vía de control fiscal, que busca el bien común 
entre el Gobierno Nacional y las empresas, promoviendo su uso con el fin de contrarrestar los altos 
costos que generan la factura papel y simplificar los procesos dentro de las organizaciones. La Dian 
ha venido planteando los aspectos que soportan la implementación de la factura electrónica con la 
normatividad que garantiza el cumplimiento en su aplicación.  
En Colombia la factura electrónica inicia con la expedición de la ley 223 de 1995 modificando 
el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, por medio del cual se reglamenta la factura de venta en 
las diferentes operaciones comerciales, estableciéndose en su Parágrafo 1. Que la factura 
electrónica gozará de reconocimiento tributario una vez sean validada por la Dirección de 
Impuestos y Aduana Nacionales o por un proveedor tecnológico autorizado por ésta. Procedimiento 
que busca la integración de la información de las empresas y ser un sistema enfocado a generar un 
mayor recaudo del impuesto del IVA y como mecanismo anti-evasión. 
En el año 1996 se expide el Decreto 1094 del 21 de junio y el Decreto 1165 del 28 de junio a 
través de los cuales se sienta la base que reglamenta la factura electrónica, como un documento 
computacional que soporta las transacciones de venta de bienes o servicios y permite identificar 
los requisitos exigidos para tener en cuenta a la hora de realizar la factura electrónica, con el cual 
se garantizaba que las empresas no tendrían inconvenientes con la incorporación de esta técnica en 
la comercialización de bienes y servicios. Pero con el paso de los tiempos esta se quedó corta frente 
a los continuos cambios. 
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Por medio de la Ley 527 de 1999 conocida como la ley de comercio electrónico, se establece y 
reglamenta el uso de mensajes de datos, las firmas digitales y todo lo que enmarca las operaciones 
comerciales en los medios electrónicos, permite la conservación de mensajes de datos y archivo de 
documentos a través de terceros. 
En el año 2005 se expide la Ley 962, conocida como la Ley antitrámites, por medio de la cual 
se dio un impulso a la factura electrónica, mencionando que para la expedición de la factura puede 
llevarse a cabo usando cualquier tipo de tecnología disponible que cumpla con todos los requisitos 
legales establecidos, garantizando la información fidedigna durante el proceso de expedición y 
custodia de la misma por el tiempo que la ley vigente lo establezca. 
Con el fin de impulsar a un más la implementación de la Factura Electrónica la DIAN expide el 
Decreto 1929 del 29 de mayo de 2007 reglamentado con la Resolución 14465 del mismo año, en 
el cual se establece los parámetros, requisitos de contenido fiscal y técnico para la aplicación de la 
factura electrónica. En la Resolución 14465 se establece los aspectos necesarios para lograr que 
este procedimiento sea efectivo y que las empresas cumplan con el deber de informar a través de 
este sistema de facturación. El Decreto 4510 modifica parcialmente el Decreto 1929 de 2007 y 
amplía el plazo un año para la transformación de los usuarios del esquema de factura electrónica 
anterior. 
A través de la ley 1231 del 2008 se modificó los requisitos que debe cumplir la factura comercial 
con el fin de ser considerada título valor como mecanismos de financiación para el micro, pequeño 
y mediano empresario y se distan otras disposiciones.  
En el año 2009 la ley 1341 trae consigo la definición de principios y conceptos sobre la sociedad 
de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –
TIC, y se crea la Agencia Nacional del Espectro, que permite el desarrollo e implementación 
eficiente de la facturación electrónica. 
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El Decreto 2668 del 26 de julio del 2010 modifica el decreto 1929 de 2007 en el cual se 
estableció que la factura electrónica debe cumplir con los principios de autenticidad e integridad 
respaldada con la certificación de ISO 9001:2000, a través del decreto 2668 facilita el 
cumplimiento de contar con este requisito para las micro y pequeñas empresas, permitiendo tener 
la norma NTC 6001:2008. 
En el año 2012 se expide la ley 1607 articulo 183 en el cual se establece que el Gobierno 
Nacional podría implementar tecnologías que permita introducir sistemas de control como 
mecanismo para combatir la evasión, el fraude y el contrabando. 
La facturación electrónica se reglamenta mediante el Decreto 2242 expedido el 29 de noviembre 
de 2015 por el Ministerio de Hacienda, se define la factura electrónica desde el punto legal, sus 
condiciones para la elaboración y preservación de la misma e indica los obligados a expedir factura 
electrónica. 
En el año 2016 se emite la Resolución N° 000019, se determinó un sistema técnico acorde al 
Decreto 2242 de 2015, mencionándose las pautas a seguir y los requisitos que deben tener los 
contribuyentes responsables de expedir factura, tanto personas naturales como jurídicas. Esta 
Resolución se ve modificada el 14 de Julio del mismo año con La Resolución 000055 modificando 
su artículo 11 y establece sistemas de control de facturación entre otras disposiciones. 
Decreto 1349 del 22 de agosto del 2016 por medio del cual se establece habilitar mecanismos 
de negociación a través de la factura electrónica como título valor y otorga potestad a la Dian para 
que exija su uso y elija a los usuarios obligados a aplicar este modelo. 
La ley 1819 del 29 de diciembre del 2016 modifica el artículo 616-1 del estatuto tributario, 
decreta que todos los contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA, los impuestos al consumo 
deberán expedir de la factura electrónica como requisito exigible a partir de enero de 2019 
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Un año más tarde se expide la Resolución 00072 del 29 de diciembre de 2017 proferida por la 
DIAN en la cual hace hincapié a los contribuyentes que debían empezar a facturar de manera 
electrónica, estableciendo parámetros y el cumplimiento de ciertas condiciones. 
La Resolución 0010 del 6 de febrero del 2018 trajo consigo la reglamentación de nuevos 
obligados a facturar electrónicamente, en la cual se selecciona a los Grandes Contribuyentes 
exigiéndose empezar con este proceso, cumpliendo con las obligaciones formales en la aplicación 
de los sistemas de facturación que se encuentran vigentes. 
De acuerdo a lo anterior, el Gobierno Nacional ha trabajado en todas las herramientas legales, 
comerciales y tributarias que les permita a las empresas dar cumplimiento a la implementación de 
la factura electrónica.  
 
METODOLOGIA 
Tipo de Investigación 
El presente trabajo está enfocado en una investigación de carácter tipo Cuantitativo-descriptivo, 
ya que estudiará los costos y beneficios de la implementación del sistema de facturación electrónica 
a través de encuestas aplicadas en el área contable y financiera de la empresa Sexy Jeans S.A.S en 
la ciudad de Cúcuta, cuyos datos se recolectarán con el fin de analizarlos, interpretarlos y medirlos 
de acuerdo a los parámetros establecidos, para generar una información exacta y confiable (Padilla, 
Sara, 2018)e para la toma de decisiones en el presupuesto financiero de la empresa. 
De acuerdo al autor Sampieri (2014), el estudio descriptivo busca especificar las características 
de cualquier fenómeno que sea objeto de análisis, es decir, permite recoger información para ser 
analizada. Por lo general el estudio descriptivo es útil cuando se conoce poco acerca de lo que se 
quiere estudiar y normalmente sirve como inicio de posteriores investigaciones analíticas. 
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Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro Proceso de Investigación Científica, la 
investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 
presente”. 
La metodología cuantitativa de acuerdo con Tamayo (2007), consiste en el contraste de teorías 
ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una 
muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno 
objeto de estudio Rodríguez Peñuelas (2010), señala que el método cuantitativo se centra en los 
hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del individuo. 
Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen números, los 
cuales pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre 
las variables definidas operacionalmente, además regularmente la presentación de resultados de 
estudios cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico. Sus 
conclusiones estarán basadas en los datos obtenidos de mediciones numéricas realizadas de una 
serie de preguntas por medio de una encuesta. 
Población y muestra 
Latorre y otros, (2003), define a la población como: el conjunto de todos los individuos (objetos, 
personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos deben reunir las 
características de lo que es objeto de estudio, el individuo, en esta acepción, hace referencia a cada 
uno de los elementos de los que se obtiene la información. Los individuos pueden ser personas, 






La población objeto de estudio son los trabajadores de la empresa Sexy Jeans S.A.S., vinculados 
con el área contable y financiera. 
Distribución de la población 
Tabla 1 
 Distribución de la población 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
GERENTE  1 
CONTADOR 1 
AUXILIAR CONTABLE  1 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas de recolección de datos, son definidas por Tamayo (1999), como la expresión 
operativa del diseño de investigación y especifica cómo se realizó la investigación (p. 126). Así 
mismo Bizquera, R. (1990), define las técnicas como aquellos medios técnicos que se utiliza para 
registrar observaciones y facilitar el tratamiento de las mismas” (p. 28). 
La técnica a utilizar en esta investigación es la de la encuesta, aplicando como instrumento el 
cuestionario, el cual consta de nueve (09) preguntas, entre las cuales algunas son cerradas y otras 
abiertas. La Entrevista, para Arias F. (1.997), es un “Método o técnica que consiste en obtener 
información acerca de un grupo de individuos. Puede ser oral (entrevista) o escrita (cuestionario)” 
(Pág. 47). Un instrumento de recolección de datos, es, en principio, cualquier recurso de que pueda 







Los sectores económicos se encuentran en continuos cambios que van de la mano de la 
globalización, desde hace mucho tiempo las empresas han adoptado diferentes teorías lo cual ha 
permitido dar respuesta a estos cambios, contribuyendo en la optimización y eficiencia en cada uno 
de sus procesos.  
De acuerdo a la Teoría de los Recursos y capacidades de Jay Barney 
(https://www.gestiopolis.com/teoria-organizacion-estructuras-organizacionales/, s.f.). Permite que 
las organizaciones realicen un análisis continuo con el fin de plantear estrategias encaminadas a 
optimizar sus recursos, promoviendo la identificación de fortalezas y debilidades internas de toda 
organización para lograr la competitividad y uso eficiente de los recursos con el fin de cumplir con 
cada exigencia, obligaciones financieras, administrativas y tributarias que el Estado establezca o 
demás ente competente. 
Así mismo toda empresa debe tener un manejo eficiente de sus costos, siendo parte de gran 
interés en la estructura del área financiera y contable, lo que conlleva a ser eficaces en cada una de 
sus acciones, permitiendo mejorar la creciente necesidad de competitividad.  A través de la Teoría 
de Costos los economistas buscan establecer el fortalecimiento continuo, control y planeamiento 
orientados a la preparación de presupuestos que les permita la toma de decisiones empresariales.  
En toda empresa es indispensable contar con una herramienta tecnológica que suministre 
información precisa y oportuna, lo cual se ha convertido en una herramienta fundamental 
adoptando paradigmas que sean confiables para el uso de esta información, de acuerdo a la Teoría 
de los sistemas Ludwig von Bertalanffy, Robert Katz, Franz 
Rosenzweig(https://www.gestiopolis.com/teoria-organizacion-estructuras-organizacionales/, s.f.), 
la cual se enfoca en coordinar eficientemente las diferentes áreas de las empresas, logrando la 
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integración en sus procesos, permitiendo el uso adecuado de datos como parte esencial para la toma 
de decisiones acertadas. 
Con la implementación de la Factura Electrónica se busca contar con información en tiempo 
real, que permita conocer con precisión los ingresos diarios por toda organización, es de vital 
importancia para la DIAN conocer esta información en forma oportuna permitiendo así reducir el 



















CARACTERIZACION DEL SECTOR DE LA CONFECCION EN LA CIUDAD DE 
CUCUTA 
 
El sector de la confección ha sido fundamental para el crecimiento empresarial y económico, en 
la medida que su producción y exportaciones se consolidan, convirtiéndose en uno de los sectores 
más influyentes a la hora de definir algún acuerdo comercial a nivel internacional. 
De acuerdo a las cifras del DANE, en 2017 la variación de la producción real de la industria 
manufacturera fue -0.6%, las ventas -0.4% y el personal ocupado -0.9%  
 
Figura 1 Encuesta Mensual Manufacturera Realizada por el DANE. 
  
En 2017 la producción real de la industria manufacturera se explica por las variaciones en 
Elaboración de bebidas (-4,5%) y Confección de prendas de vestir   (-8,6%). Las actividades que 
incidieron de forma positiva fueron Coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustibles 
(4,9%) y Fabricación de sustancias químicas básicas y sus productos (5,1%). 
El sector de las confecciones sobresale en la industria por ser un alto generador de empleo, 
tomando vital importancia en la economía de la ciudad de Cúcuta. De acuerdo a la Revista Enfoque 
en el año 2016, mil quinientas setenta y ocho (1578) empresas de industria manufactureras se 
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dedican al Sector de la Confección teniendo un 27% de participación en el tejido empresarial, 
logrando aumentar el índice económico a nivel regional, convirtiéndose entre los sectores con 
mayor generación de empleo con una participación del 15% de acuerdo a los datos arrojados en la 
Revista Enfoque de Enero a agosto de 2017. 
De acuerdo a los canales de distribución juegan un papel esencial en el desarrollo de las 
empresas del sector de la moda como se mencionan en la Revista Enfoque sus ventas se realizan 
en un 45%, en el punto de venta, un 32% como Mayoristas-comercializadores, Distribuidores, 10% 
Mayorista (distribuidores) Grandes superficies, 7% Comercio electrónico, 4% Ferias y 2% 
Catalogo.  
Actualmente los empresarios están incursionando en puntos de venta directos para tener un 
mayor control de sus ventas y así conocer las tendencias del mercado. 
La empresa Sexy Jeans S.A.S., a nivel de mercado ha incursionado a través de diseños 
innovadores, logrando el aumento de sus niveles de productividad y distribución eficiente de su 
producto, permitiendo ser más competitiva, conquistando nuevos mercados. 
 
Aspectos generales de la empresa 
NOMBRE DE LA EMPRESA: SEXY JEANS SAS 
NIT: 900.361.241-1 
UBICACIÓN: AV 5 # 8N-74 ZONA INDUSTRIAL 
TELEFONO: 5799921 
MUNICIPIO: CÚCUTA – NORTE DE SANTANDER 
FUNDADOR Y PROPIETARIO: GERARDO MARIA ARIAS URIBE 
NUMERO DE TRABAJADORES: 25 
ACTIVIDAD ECONOMICA: CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR (JEANS) 
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Los inicios de la empresa se remontan al año 2009, cuando el Señor Gerardo María Arias Uribe 
con su experiencia de más de 15 años en el mercado de confección y diseño de jeans para dama, 
caballero, y niños, decidió crear a Confecciones Sexy Jeans S.A.S.; con el objetivo y pensamiento 
de crecimiento continuo a comienzos del año 2010 junto con su esposa la señora Luz Karime 
Ascanio Pérez conforman la sociedad Sexy Jeans S.A.S. Con la marca Sharozky. 
La empresa ha evolucionado progresivamente, incorporando nueva maquinaria y modernizando 
la existente, aumentando su mercado potencial, que exige contantemente una mejora en la calidad 
de sus productos. A través de la experiencia ha logrado conseguir la calidad que la caracteriza con 
el objetivo de satisfacer las exigencias y necesidades de nuestros clientes; para lo cual contamos 
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con un equipo de trabajo altamente calificado y proveedores con óptimas materias primas, logrando 
hacer un producto de calidad, en el mundo competitivo. 
Misión 
Confeccionar y comercializar prendas de vestir que satisfagan las necesidades del mercado, 
ofreciendo productos con los estándares más altos de calidad, diseños de moda exclusivos; 
compitiendo en el mercado con ética profesional y cumpliendo las obligaciones y compromisos 
con sus clientes, proveedores, empleados, socios, estado y la comunidad en la que se desarrollan 
las actividades de la empresa. 
Visión 
En el 2020 Sexy Jeans S.A.S., será la empresa modelo de Cúcuta por su calidad, en la búsqueda 
constante de la excelencia en todos sus diseños, reflejada en productos competitivos a nivel 















Estructura organizacional – organigrama 
 
Sexy Jeans S.A.S., posee una estructura de responsabilidades y relaciones dentro de la 
organización, las cuales son reflejadas en la figura 2. Presentada a continuación: 
 














































Diagnóstico inicial del proceso de facturación en la empresa Sexy Jeans S.A.S. 
Sexy Jeans SAS. es una empresa de producción y comercialización de jean de la ciudad de 
Cúcuta ubicada en la Av. 5 A #8N – 74 Zona Industrial, la parte administrativa está conformada 
por el gerente quien se encarga de supervisar y dirigir las operaciones en el desarrollo de la 
actividad de la empresa, la auxiliar de contabilidad maneja las finanzas, realiza el proceso de 
facturación, la auxiliar de cartera es la encarga del manejo de cobranza y análisis de clientes, la 
secretaria recibe todo los documentos y los clasifica de acuerdo a su importancia, también se 
compromete con la atención al cliente, el contador vigila que todas las operaciones estén 
registradas. 
Actualmente la empresa maneja el sistema de facturación de papel, cuenta con autorización de 
facturación por computador los equipos de oficina designados para el módulo de facturación son 
un computador y  una impresora con sistema de tinta, para llegar hasta la realización de la factura 
se empieza por el vendedor quien es el encargado de visitar a los clientes en diferentes ciudades 
del país especialmente en la costa, donde realizan los pedidos mediante una orden de compra, esta 
es capturada en imagen y reenviada al área de bodega quien se encarga de inspeccionar si hay 
existencia en la bodega y de no haberla ordenar la producción, una vez realizado el pedido emiten 
una orden de despacho que es enviada al área de facturación quien a su vez verifica la orden de 
compra y los datos del comprador para la realización de la respectiva factura. 
Desde el año 2009 que inicio la empresa manejaba un software contable llamado SYSPLUS que 
fue recomendado por su primer contador, el software se compró por módulos y es ambiente 
Windows, a inicios de este año 2018 la empresa cambio de contador y a su vez compro otro 
software contable llamado EPSILON, decidieron hacer este cambio ya que a pesar del que primer 
sistema era eficiente no tenía buenos asesores en la ciudad ya que es de Bogotá. 
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La empresa cuenta con 4 computadores en las oficinas administrativas y una impresora para 
todo el desarrollo de sus actividades, el personal son mujeres todas con estudios relacionados con 
el área contable, administrativa y atención al cliente, en este momento no han sido capacitadas ni 
están informadas sobre el desarrollo y la puesta en marcha de la factura electrónica, de acuerdo a 
la información suministrada el asesor del software les ha dicho que próximamente van a realizar 
una conferencia para informarles cual es el proveedor tecnológico con el cual van a trabajar y cómo 
va a ser el procedimiento con el sistema contable. 
La cantidad de facturas realizadas dependen de la demanda y esta varía de acuerdo a la 
temporada del año, destacando las fechas de festividades tenidas en cuenta por la población 
objetivo, como lo son Semana Santa, día de la madre, día del padre, día del amor la amistad y el 
conjunto de fechas para finalizar el año. 
Realizando una comparación con las facturas realizadas en el año 2017 y las que van del año 
2018 la proporción es similar ya que a pesar de  que la ventas se ha visto afectada por diferentes 
factores,  como la competitividad que cada vez es más difícil y la generación de pequeños 
empresarios que operan en la informalidad desfavoreciendo a las empresas que cumplen con las 
exigencias del Estado, la compañía se ha mantenido gracias a los locales comerciales que inauguró  
esto con el fin de aumentar su flujo de caja y contrarrestar los efectos de la reforma tributaria que 
han golpeado fuertemente el sector del comercio. 
De acuerdo con esta situación económica la empresa ha tenido que tomar medidas de ahorro y 
políticas de cartera, ya que su condición financiera se ha visto afectada y no ha podido llevar a cabo 
los todos objetivos del presupuesto de la empresa, lo difícil es que hasta la fecha no se ha tenido 
en cuenta cómo va implementarse la factura electrónica y con ello cuales son los costos que 





Se debe tener en cuenta la evaluación inicial de la empresa Sexy Jeans S.A.S., para llevar a 
cabo el proceso de implementación de la factura electrónica, ya que con ella se identifican 
problemas existentes en el área de facturación, al igual que se reconocerá las competencias del 
personal, los recursos para financiarlo y las instalaciones con que cuenta la empresa para el 
proceso. 
La encuesta va dirigida al área de contabilidad involucrada en el proceso de implementación 
de la factura electrónica, la cual está conformada por la auxiliar contable, el contador público y 
el gerente a quienes se les aplico una serie de preguntas para un total de 9, donde la finalidad 
era identificar el conocimiento que se tiene sobre la puesta en marcha de la factura electrónica, 
generando así una valoración preliminar de la situación actual de la empresa frente al tema. 
De acuerdo a los datos arrojados en la aplicación de la Encuesta y la observación (Ver anexo 
1) podemos mencionar las siguientes conclusiones: 
El personal del área de contabilidad tiene conocimiento sobre la factura electrónica y sus 
beneficios, mencionando como punto importante que la factura electrónica proporciona reducción 
de costo, rapidez de la información, mejoramiento del servicio al cliente y mayor control en sus 
operaciones comerciales. A pesar de reconocer que la puesta en marcha de la factura electrónica es 
una exigencia planteada por la DIAN como medio esencial para disminuir el índice de evasión, la 
empresa Sexy Jeans S.A.S., no conoce las sanciones que se enfrentan si no se cumple con este 
requisito que será obligatorio a partir del año 2019. 
Se evidenció que la empresa Sexy Jeans S.A.S., no ha comunicado al área de contabilidad si se 
realizarán las capacitaciones necesarias para empezar el proceso de implementación, generando 
preocupación entre ellos, se sugiere la capacitación con el fin de incrementar el desempeño dentro 
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de la organización, contar con un personal calificado y productivo, promoviendo el éxito en el uso 
de la factura electrónica. 
Otro punto a tratar de los resultados obtenidos menciona que la empresa Sexy Jeans S.A.S., 
percibe que cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo la implementación de la factura 
electrónica y asimismo poder estar a la vanguardia de las exigencias tributarias.   
Haciendo referencia a la tecnología el personal menciona que la empresa posee ordenadores de 
tecnología óptima para la implementación de la factura electrónica, aunque por su desconocimiento 
se hace necesario investigar que tecnología requiere este proceso. 
La empresa Sexy Jeans S.A.S, demuestra interés de conocer más del proceso de la 
implementación de la factura electrónica y en una escala de 1 a 5 se califica en 3 en cuanto a su 
preparación en el tema. Por consiguiente, a través de la ejecución de este trabajo se darán las pautas 
a seguir, se establecen objetivos y se realizara un presupuesto que le permita al Gerente tomar 











CONDICIONES ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURA 
ELECTRÓNICA 
Para enunciar cuales son los requisitos exigidos por la DIAN es conveniente mencionar que es 
la factura electrónica y los aspectos que acompañan su desarrollo.  
Factura electrónica 
  Es un comprobante digital que sirve como base para las negociaciones de venta de bienes o 
servicios y cumple con los requisitos legales exigidos y las condiciones de expedición, recibo, 
rechazo y conservación de la factura tradicional, tiene como propiedad especifica que se emite y 
recibe de manera electrónica. A nivel de ejecución esta se desarrolla a través de sistemas 
computacionales o soluciones informáticas. 
Condiciones de expedición Factura Electrónica para efectos de control fiscal 
Tabla 2 
Condiciones de expedición factura electrónica para efectos de control fiscal 
Elaboración propia  
 
 
Generación (Directamente O Proveedor 
Tecnológico)
• Firma Digital
• Formato XML establecido por la 
DIAN
• Código Único de Factura Electrónica 
(CUFE)
• Numeración consecutiva autorizada 
por la Dian
• Cumple los requisitos del Código de 
Comercio, del 617 ET y discrimina el 
impuesto al consumo cuando es el caso
Entrega
• Formato XML establecido por la DIAN                                                  
• Entrega de representación gráfica en 
medio impreso o medio digital (formatos 
PDF)
• Notas crédito y débito                            
• El adquirente también expida factura 
electrónica                                                




Características de la Factura Electrónica para efectos tributarios (Dcto 2242/15 y Res. 
019/16) 
 Expedición (generación y entrega) 
 Acuse de recibo 
 Ejemplar para la Dian 
 Habilitación (Voluntarios o seleccionados Dian) 
 Autorización Proveedores Tecnológicos 
 Catálogo de participantes 
 Servicio de facturación para Micro y pequeñas empresas 
 












Figura 3 Obligados a expedir factura electrónica 
 
Nota: Para las vigencias 2017 y 2018 los contribuyentes que están obligados a realizar la facturación electrónica serán 
























De acuerdo con la resolución 072 de 29/12/17 la DIAN 
establece que todos los contribuyentes que solicitaron 
rangos de numeración para la factura electrónica entre el 
29/12/12 y el 29/12/17 y quedaron reguladas bajo el 
decreto 1929 del 2007 debieron haber empezado a 
aplicarla a partir del 29/06/18. 
 
Adicionalmente la resolución 072 de 12/29/17 concede 
tres meses adicionales es decir hasta el 29 de septiembre 
del 2018 para iniciar el proceso de facturación a quienes 
hayan generado entre el 01 de enero de 2017 y el 31 de 
octubre de 2017 facturas o documentos equivalentes 
superiores a tres millones. 
 
La ley 1819 de 2016 estableció que los contribuyentes 
obligados a declarar y pagar el IVA y el Impuestos al 
consumo tendrán que expedir la factura electrónica a 
partir del primero de enero de 2019. 
Los contribuyentes que opten voluntariamente por 
aplicar la facturación electrónica estarán sometidos al art 










Figura 4 Plazos para la habilitación en la expedición de la Factura Electrónica  
Considerando quienes son los obligados a facturar y los plazos existentes podemos decir que la 
fecha limite no debe tomarse como una etapa de realización de la factura electrónica, por el 
contrario, debe asumirse que dichas fechas son el ciclo final para que todo el proceso de la factura 
sea efectivo y se mejore; lo cual quiere decir que la implementación de la factura electrónica 
debe iniciar a desarrollarse seis meses antes del plazo estipulado por la DIAN, ese es el periodo de 
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tiempo promedio en el que se puede corregir errores y responder inconvenientes que puedan 
presentarse. 
De acuerdo con esto podemos decir que la empresa Sexy Jeans S.A.S se encuentra demorada 
para la implementación de la factura electrónica, ya que debió empezar su proceso en junio del 
2018 y hasta el momento no ha tomado acciones frente al tema. 
Trámite ante la DIAN para implementar la facturación electrónica  
 
Figura 5 Trámite ante la Dian para implementar la factura electrónica 
 
Solución gratuita Dian factura electrónica 
La Dian ha elaborado una plataforma gratuita solo para las micro y pequeñas empresas, donde 
podrán realizar el proceso de facturación de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 2242 del 2015, 
los documentos emitidos estarán emitidos de acuerdo a la normatividad vigente y los requisitos 
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exigidos, así cualquier contribuyente podrá crear fácilmente su catálogo de clientes y productos, 
producir sus facturas, notas débito y crédito desde un PC o un dispositivo móvil, firmarlas 
digitalmente y enviárselas a sus clientes. 
Con el fin de permitir un mejor servicio y hacer más fácil la interoperabilidad la Dian ha dicho 
que la herramienta podrá realizar los siguientes elementos: 
 Un formato estándar de generación de la factura en XML (Es una etiqueta que tiene una 
especificación técnica puntual que permite definir, describir, organizar y almacenar datos). 
 La firma electrónica que permite certificar la integridad y autenticidad. 
 Dispone de una representación gráfica como el código QR (Es un código de barras 
bidimensional que almacena datos codificados) 
Para utilizar este servicio debe seguir los siguientes pasos 
1. Registrarse en el micrositio https://facturaciongratuita.dian.gov.co/ 
2. Ingresar a la plataforma Muisca ubicada en www.dian.gov.co 
3. Registrarse en la opción facture electrónica y habilitarse seleccionando “Facturación 
Gratuita DIAN V-D 2242”. 







CONDICIONES NECESARIAS QUE DEBE ASUMIR LA EMPRESA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA 
1. Diagrama de procesos 
 La empresa debe gestionar un plan de acción para pasar de un proceso físico a digital todos los 
pasos que son llevados a cabo en una factura física con el fin de proyectarlos a un entorno digital 
en la elaboración de la factura electrónica.                                                                   
2. Capacitación para la implementación 
La realización de un curso de factura electrónica será necesario para la comprensión y practica del 
personal en el proceso de la factura, ya que le ayudará a la empresa a tomar la mejor decisión para 
la implementación y la legalidad de la misma. De igual forma es importante que estén capacitados 
adecuadamente, debido a que ellos van a tener acceso al sistema y al portal de la Dian para consultar 
los documentos electrónicos y la facturación electrónica.  
3. Adquisición de certificado digital 
La empresa tendrá que disponer de un certificado digital valido para la firma de las facturas, 
deberá ser expedido por una entidad de Certificación Digital acreditada por el Organismo 
Nacional de Acreditación (ONAC). 
La DIAN de acuerdo a sus posibilidades suministrara certificados digitales a micro y pequeños 
empresarios que voluntariamente accedan a la solución gratuita proporcionada por la entidad, 
aunque también ha aclarado que en caso de no poder proveer certificados se libera de cualquier 
responsabilidad. 
4. Cambios en el software contable 
El software que tiene la empresa deberá suministrar como mínimo gestión de documentos digitales, 
manejo y respaldo del flujo de intercambio de archivos, y herramientas que le permitan el 
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almacenamiento e impresión histórica de cualquier factura, permitiendo configurar y adecuar los 
pasos físicos en flujo de intercambio digital. 
 El sistema utilizado llamado EPSILON ha informado a la empresa que pronto dispondrá de una 
actualización del software que permitirá la emisión de la factura electrónica y estará acorde a los 
requisitos exigidos por la DIAN. 
5. Proveedor tecnológico 
La empresa tendrá que disponer de un proveedor para que este sea el encargado de gestionar la 
factura electrónica, realizar él envió, almacenamiento y custodia de las mismas, estos proveedores 
suelen tener un costo de factura emitida de acuerdo a la cantidad mínima exigida para prestar el 
servicio. 
La DIAN a dispuesto una solución gratuita para las micro y pequeñas empresas estableciendo 
unos parámetros a seguir para el uso de la misma, igualmente para utilizar este software de prueba 
se ha recomendado que si la empresa está obligada tiene máximo seis meses para implementarlo y 
si quiere hacerlo voluntariamente, tiene tres meses antes de que se cumpla el termino de 
implementación exigido por la entidad. 
Para llevar a cabo el servicio de “Facturación Gratuita DIAN” la entidad preparo una guía de 
usuario y un documento de términos y condiciones, para facilitarle al empresario el acceso y el 
registro en la plataforma de una forma correcta.   
6. Almacenamiento 
Si la empresa desea almacenar las facturas, es necesario disponer de un software que genere en 






7. Otros cambios 
De acuerdo al proceso de la factura electrónica la empresa tendrá que incurrir en algunos gastos 
como actualizar o adquirir equipos para el mejor funcionamiento del sistema de información. 
8. Sistemas de comunicaciones 
La empresa debe contar con acceso a internet para desarrollar el proceso de facturación 
electrónica. 
 
Inconvenientes que se pueden generar en la implementación de la factura electrónica 
Los inconvenientes que genera la Factura Electrónica están superados por las ventajas, sin 
embargo, a continuación, los mencionaremos para tenerlos en cuenta en este proceso:  
 Las empresas deben contar con un software para emitir y recibir las facturas y en algunos casos 
los softwares requieren actualizaciones, las cuales tampoco son esperadas por el contribuyente, 
generando un aumento en los costos para cumplir con la exigencia tributaria que conlleva la 
factura electrónica. 
 El Riesgo tecnologico: con el uso continuo de computadoras y el aumento del uso de intenet, 
las empresas se ven expuestas a ataques ciberneticos, lo cual puede conllevar a perdida de la 
informacion, el daño en los ordenadores y el software de facturacion electronica. 
 Fallas Electronicas: daño en algun componente de la Computadora, mencionaremos el Disco 
duro, lo cual conllevaria a la perdida total de la informacion de la factura electronica o retrasos 
en el envio de la misma. Despertando la necesidad que la empresa cuente con un disco externo 
ademas se debe realizar respaldo de las facturas recibidas e emitidas, lo cual solo daria lugar a 
gastos que no contemplaba la empresa para mantener el aseguramiento de la informacion 
evitando perdidas. 
 Retrasos en el Proceso: en ocasiones se presentan atrasos si no se cuenta con el personal 
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competente que tenga amplio conocimiento del proceso para emitir la factura electronica al 
cliente, se sugiere realizar capacitaciones para mitigar este incoveniente. 
 Debe existir compatibilidad entre los formatos de la empresa que emite la factura y quien la 
recibe, se deben adaptar los sistemas, lo cual se resume en costos para la empresa. 
 
Logros que se pueden alcanzar con la implementación de la factura electrónica 
La implementación de la Factura Electrónica como modelo de facturación trae consigo ventajas 
para las empresas, reduciendo costos en el proceso de facturación. La inversión en tecnología que 
se requiere termina convirtiéndose en un sistema muy rentable para la empresa Sexy Jeans S.A.S. 
Ahorro de costos directos: a través del uso de la Factura Electrónica se genera el ahorro del uso 
del papel, impresión, optimizará el tiempo eliminando el gasto de envió y almacenamiento. 
Incremento de la productividad: permite realizar de manera más rápida y sencilla los procesos 
administrativos de las pequeñas empresas, permitiendo contar con más tiempo para realizar otras 
tareas. 
 Mayor eficiencia y eliminación de errores humanos: a través de la automatización e integración 
de procesos, las facturas electrónicas se generan y se trasmiten automáticamente del proveedor al 
cliente para su respectiva aceptación, permitiendo obtener un proceso eficiente entre las partes, 
desde el inicio de la orden de pedido hasta la cancelación del mismo. 
 La Minimización del tiempo de facturación: minimiza los procesos manuales y agiliza él envió 
de documentos electrónicos logrando la eficiencia de los procesos de emisión y recepción 
permitiendo obtener y difundir la información en tiempo real. 
 Disminución en los tiempos de cobro de las facturas: la práctica eliminación de errores en la 
generación y contabilización de facturas, trae consigo beneficios para el área de cartera, la 
facturación electrónica permite detectar retrasos en los pagos logrando tener más control 
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administrativo sobre el proceso de recolección de cartera. 
 Beneficios medioambientales: contribuye al cuidado del medio ambiente, por la reducción de 
las emisiones de CO2 y la disminución del uso del papel. 
 Seguridad: con la implementación de la Factura Electrónica disminuye considerablemente la 
posibilidad de falsificación, la empresa Sexy Jeans S.A.S. contará con la seguridad que será mucho 
más difícil de ser suplantada o que se utilicen sus datos para manipular información de terceros.  
 Reducción de espacios de Almacenamiento: a través de la facturación electrónica permite 
hacer uso eficiente en el resguardo de la documentación por el tiempo que la legislación lo 
establezca, haciendo un uso eficiente del espacio dentro de la organización logrando la reducción 

















Cuadro comparativo de la factura tradicional y la factura electrónica 
 
Figura 6 Cuadro comparativo de la factura tradicional y la factura electrónica 
Fuente: Dian  
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COSTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA FACTURA  
 
Figura 7 Costos de una factura electrónica 
 Recursos humanos: la empresa tiene designado a la auxiliar de contabilidad para realizar las 
facturas quien dedica 4 horas diarias a su realización y el sueldo es un salario mínimo legal 
vigente, para deducir los costos se tendrán en cuenta el sueldo, las prestaciones sociales y la 
seguridad social en relación a las horas que dedica a esta función. 
 Equipos: La empresa cuenta con un computador con las siguientes características: Sistema 
Evaluación: 3.1 Evaluación de la experiencia en Windows, Procesador: Intel® Core™2 Duo 
CPU E4500 @ 2.20GHz 2.20GHz, Memoria instalada (RAM): 3.00GB, Tipo de Sistema: 
Sistema operativo de 32 bits, Lápiz y entrada táctil: La entrada táctil o manuscrita no está 
disponible para esta pantalla. 
También cuenta con una impresora Láser jet Pro MFP M127 fn marca HP, a la cual se le hacen 
dos mantenimientos al año uno preventivo y otro correctivo cada uno de setenta mil pesos 
($70.000). 
 Herramientas: Se cuenta con un software contable llamado EPSILON que ha informado a la 
empresa que hará una actualización para la implementación de la factura electrónica y tendrá un 
costo promedio de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000).   
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 Insumos: son los consumibles utilizados para sacar mejor provecho de estos bienes 
informáticos y que duran menos de un año, como recurso material medios de impresión, medios 
magnéticos, cintas o cartuchos de impresora, teclado, ratón, espumas, aire comprimido, 
brochas, etc., que requerimos para realizar algunos trabajos con el equipo de cómputo. 
Para calcular dichos costos tomaremos la siguiente información: el valor del tóner son ciento 
sesenta mil ($160.000) y alcanza aproximadamente para 400 hojas, el valor de una resma es de 
ocho mil ochocientos pesos ($8.800) y trae 500 hojas. 
Comparación de costos de facturación anual tradicional y electrónica 
Para la calcular los costos se tendrá en cuenta el número de facturas realizadas en el año 2017  
 
Tabla 3 
Costos facturación tradicional 
COSTOS FACTURACIÓN TRADICIONAL AÑO 2017 
CANTIDAD DE DOCUMENTOS 10,727 
SALARIOS R. HUMANOS $4,925,142 
PROVISION CESANT+INTER+PRIMA+VACA $1,009,391 
PROVISION AFP+ ARP+CAJ (SEGURIDAD SOCIAL) $816,063 
MANTENIMIENTO DE IMPRESORA LASER ANUAL $140,000 
SUMINISTROS (TONER IMPRIME 400 HOJAS) $8,581,600 
VALOR DE HOJA DE PAPEL (2 COPIAS X FACTURA) $386,172 
TOTAL COSTO $15,858,368 
COSTO UNITARIO FACT. TRADICIONAL $1,478 







Tabla 4  
Costos facturación electrónica 
COSTOS FACTURACIÓN ELECTRONICA AÑO 2017 
CANTIDAD DE DOCUMENTOS 10,727 
SALARIOS R. HUMANOS $4,925,142 
PROVISION CESANT+INTER+PRIMA+VACA $1,009,391 
PROVISION AFP+ ARP+CAJ (SEGURIDAD SOCIAL) $816,063 
VALOR X FACTURA (PROVEEDOR TECNOLOGICO 
12.000 TRANSACCIONES) 
$1,383.732 
TOTAL COSTO $8.134.328 
COSTO UNITARIO FACT. ELECTRONICA $758 
Datos obtenidos con información de la empresa (elaboración propia) 
El proveedor tecnológico que tomamos de referencia para el costo es THE FACTORY HKA 
COLOMBIA SAS quien nos envió una propuesta económica con planes corporativos 
empresariales con un intervalo de transacciones para pagar mensual o anual, el plan que se escogió 
de acuerdo a las facturas realizadas en el 2017 es de 12.000 transacciones con un costo de un millón 
trecientos ochenta y tres mil setecientos treinta y dos pesos ($1.383.732). 
Análisis 
  De acuerdo a los costos incurridos se analiza que la factura electrónica apunta a generar un 
impacto positivo para la empresa Sexy Jeans S.A.S., en la reducción de costos arrojando una 
disminución del 50.4% con respecto a la Factura Tradicional. 
Con la disminución en el uso de papel, la empresa Sexy Jeans S.A.S. estaría contribuyendo con 




Por lo que podemos concluir que la implementación de la factura electrónica genera eficiencia 
en la economía de la empresa, debido a que no se incurrirían en gastos que actualmente son 
utilizados en la factura papel. Adicionalmente estaría cumpliendo con las obligaciones tributarias, 
mejorando la imagen de la compañía y la agilidad en los procesos de facturación.  
 
Costos de implementación de la factura electrónica 
Tabla 5 
Costos de Implementación de la factura electrónica 
CONCEPTO VALOR 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA LA          
IMPLEMENTACIÓN 
$666.400 
ADQUISICIÓN CERTIFICADO DIGITAL $210.000 
ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE CONTABLE $1.500.000 
PROVEEDOR TECNOLOGICO (12.000 transacciones) $1.383.732 
ALMACENAMIENTO 1000 GB $190.000 
OTROS CAMBIOS EN ACTUALIZACIONES Y EQUIPOS $3.700.000 
SISTEMA DE COMUNICACIONES (INTERNET) $250.000 
TOTAL $7.900.132 
Datos obtenidos con información de la empresa y cotizaciones (elaboración propia) 
 
Proyección de ventas empresa Sexy Jeans S.A.S.  
EL PIB (Producto Interno Bruto) juega un papel importante en la economía del país, por medio 
de este se establece el valor estimado de la demanda agregada permitiendo conocer la dinámica de 
consumo de los productos en un determinado tiempo, convirtiéndose en una herramienta 
económica que permite tomar decisiones en cuanto a la producción de la empresa, de esta manera 
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aprovechando las oportunidades de mercado para incrementar sus ventas, encaminando la empresa 
al éxito y su empoderamiento en el sector de la confección. 
Producto Interno Bruto (PIB) 
(precios constantes Año Base 2015) 
Series desestacionalizadas y ajustadas por efectos calendario 
 
Tabla 6  
Producto Interno Bruto 
 
Fuente: cuentas nacionales, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 
* Se refiere a la variación de cada trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior. 
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La empresa Sexy Jeans S.A.S toma como estudio para la proyección de venta las siguientes 
variables  
Índices económicos del PIB (Datos Históricos del año 2012 a 2017). 
Ventas históricas del año 2012 al 2017. 
Para el cálculo de los valores del año 2018 tanto para el PIB como para las ventas se aplicó una 
función pronóstico de Excel llamada método regresión lineal simple. 
Función pronóstico: 
PRONOSTICO (x; conocido_y;conocido_x) 
Donde: 
 X es el punto en el cual se desea pronosticar  
conocido_y es el rango de valores conocidos de la variable 




PIB de Colombia y ventas Sexy Jeans S.A.S. 
AÑO 
INGRESOS POR VENTAS 
(cifras expresadas en pesos) 
VARIACIÓN ANUAL DEL 
PIB EN % 
VALOR VENTAS INCREMENTO 
PIB(cifras expresadas en pesos) 
2012 $ 786.106.523     
2013 $ 1.078.542.152 4,6% $ 822.267.423 
2014 $ 1.780.671.185 4,7% $ 1.129.233.633 
2015 $ 1.696.389.878 3,0% $ 1.834.091.321 
2016 $ 820.826.019 2,0% $ 1.730.317.676 
2017 $ 566.237.504 1,8% $ 835.600.887 
2018 $ 593.197.009 2,7% $ 581.525.917 
Datos obtenidos con información de la empresa (elaboración propia) 
 
 
Datos obtenidos con información de la empresa (elaboración propia) 
Figura 8 PIB de Colombia y ventas Sexy Jeans S.A.S.  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VENTAS 786,106,523 1,078,542,152 1,780,671,185 1,696,389,878 820,826,019 566,237,504 593,197,009
INCREMENTO PIB 4.6% 4.7% 3.0% 2.0% 1.8% 2.7%











PIB de Colombia y ventas Sexy Jeans S.A.S. 




 Relación de ventas – número de facturas 
AÑO 
INGRESOS POR VENTAS 
(cifras expresadas en pesos) 
NUMERO DE 
FACTURA 
VARIACIÓN EN % EN RELACIÓN A 
LOS AÑOS ANTERIORES 
2012    $ 786.106.523 6.782   
2013 $ 1.078.542.152 5.977 -11,87% 
2014 $ 1.780.671.185 7.596 27,09% 
2015 $ 1.696.389.878 6.086 -19,88% 
2016 $ 820.826.019 7.875 29,40% 
2017 $ 566.237.504 10.727 36,22% 
2018 $ 593.197.009 10.586 -1,32% 
Datos obtenidos con información de la empresa y cotizaciones (elaboración propia) 
 
Datos obtenidos con información de la empresa y cotizaciones (elaboración propia) 
Figura 9 Relación de ventas - número de facturas 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VENTAS 786,106,523 1,078,542,152 1,780,671,185 1,696,389,878 820,826,019 566,237,504 593,197,009
NUMERO DE FACTURA 6,782 5,977 7,596 6,086 7,875 10,727 10,586

















































Relación de ventas - número de facturas 




El pronóstico de ventas es una estimación de las futuras ventas para un periodo de tiempo 
determinado, con ello se espera elaborar el presupuesto de ventas y conocer cuánto se va a 
producir, cuanto se va a consumir en insumos o mercadería, cuanto personal se va a requerir 
y cuanto se necesita en inversión. De ese modo la empresa lograra una gestión más eficiente, 
permitiendo planificar, coordinar y controlar actividades y recursos. 
Asimismo, el pronóstico permite conocer las utilidades de un proyecto (al restarle los 
futuros egresos a las futuras ventas), y de ese modo conocer la viabilidad del proyecto; razón 
por la cual el pronóstico de ventas suele ser uno de los aspectos más importantes de un plan 
de negocios. 
Para profundizar aspectos que hacen parte del desarrollo de  la implementación de la 
factura electrónica, en cuanto a la cantidad que se proyecta generar en unidades de factura se 
elaboró una comparación grafica del resultado obtenido por la aplicación estadística de 
regresión lineal a las ventas y los datos generados a partir de la utilización del PIB para cada 
año, donde se puede observar que en algunos años las ventas proyectadas por el PIB son 
mayores a las obtenidas por la empresa y en otros años pasa lo contrario. 
Tomando esta conclusión como resultado del análisis entre las dos variables podemos 
decir que el PIB  es un indicador con grandes expectativas y variaciones a lo largo de su 
periodo evaluado, ya que depende de  varios factores para su crecimiento o decrecimiento, 
es decir que el aumento se convierte en una cadena cíclica porque todo lo que producen las 
empresas (bienes o servicios) es consumido por los colombianos; esto representa más 
ingresos y mejores utilidades para las compañías, lo que se traduce en capacidad para 
contratar personal que conduce a  generar más empleo, hay  más capacidad de compra en los 
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hogares, porque atrae un mayor crecimiento del PIB, reflejado en mayor consumo y en mayor 
capacidad de adquisición de las personas. 
Para la segunda gráfica se tomó el pronóstico de las ventas obtenidos de la aplicación 
estadística regresión lineal y las unidades de facturas producidas en cada año con información 
histórica suministrada por la empresa, para obtener una mejor observación se calculó el 
aumento de cada año y se pudo evidenciar que las ventas y las unidades de facturas 
producidas son independientes, como se puede analizar en el año 2017 se generaron más 
facturas con un aumento significativo del 36,22% en relación con otros años, pero en este 


















SEXY JEANS S.A.S. 
 NIT. 900.361.241-1 
ESTADO DE  SITUACION FINANCIERA 
A 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2018 
(cifras expresadas en pesos)      
     PROYECTADO  VARIACIONES 
  2017         2018 
ACTIVO     
ACTIVO CORRIENTE      
     
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 
EFECTIVO $25.209.759  $34.806.506  
CUENTAS POR COBRAR  174.527.332  199.966.775  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 140.931.037  105.931.037 
 
 
INVENTARIOS 200.350.594  335.350.594 67,38%      
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $541.018.722  $676.054.912  
     
ACTIVO NO CORRIENTE     




PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $191.182.182  $266.572.182 39,43% 
INTANGIBLES 30.010.225  30.010.225  
     
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $221.192.407  $296.582.407  




TOTAL ACTIVO $762.211.129  $972.637.319 27,61% 
     
PASIVO     
PASIVO CORRIENTE     
OBLIGACIONES FINANCIERAS $188.649.676  $210.007.676  
PROVEEDORES 76.544.298  78.679.433  
CUENTAS POR PAGAR 51.752.148  63.005.328  
IMPUESTOS GRAVEMENES Y TASAS 31.437.000  34.962.871  
OBLIGACIONES LABORALES 5.635.736  5.900.583  
     
TOTAL PASIVO CORRIENTE $354.018.858  $$392.555.891  
     
PASIVO NO CORRIENTE   $70.000.000 100% 
     
TOTAL PASIVO $354.018.858  $462.555.891  
    
 
 
PATRIMONIO $408.192.271  $510.081.428 24,96% 
     
TOTAL PASIVO Y PATROMIO  $762.211.129  $972.637.319  
     
Tabla 9 
 Cifras aplicando Formulas de Ratios 






ACTIVOS TOTALES  (AC+AF)  $972.637.319 
CAPITAL INVERTIDO  (PNC+PATRIMONIO (RP))  $580.081.428 
VALOR NETO AL FINAL DEL AÑO  (RP FINAL)  $510.081.428 
CAPITAL DE TRABAJO  (AC - PC)  $283.499.021 
APALANCAMIENTO FINANCIERO  (PC+PNC)  $462.555.891 
LIQUIDEZ GENERAL  (AC/PC)  1,72 
PRUEBA ACIDA  (AC-INVENTARIOS)/PC  0,87 
PRUEBA DEFENSIVA  ( CAJA BANCOS/PC)  0,09 
ESTRUCTURA DEL CAPITAL  (PC+PNC)/RP  0,91 
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO  (PC+PNC)/(AC+ANC)  48% 
Datos obtenidos con información de la empresa (elaboración propia) 
 
Tabla 10 
 Interpretación de siglas aplicada a las formulas 
DONDE:  
AC  Activo Corriente  
AF 
 Activo Fijo 
(Inmobilizado)  
PNC  Pasivo no Corriente  
RP 
 Patrimonio o recursos  
patrimoniales  








Activos Totales, Capital Invertido y Capital de Trabajo. Los activos totales de la 
empresa han sufrido un crecimiento de 27.61% en relación al primer año, esto se debe 
principalmente al incremento del inventario lo que ha sido causado por la adquisición de 
materias primas que se han impuesto por las nuevas tendencias de moda en el país y las ventas 
que se han mantenido con el mismo porcentaje del año anterior a pesar de la situación 
económica que afronta el país, del 2017 al 2018 a razón de 67,38%. 
Las ventas se han sostenido y esto ha sido posible gracias a la capacidad productiva de la 
empresa, esto se ve reflejado en el aumento de los pasivos no corrientes representados por 
deudas a largo plazo. Dicha deuda fue adquirida con el fin de invertir en maquinaria, planta 
y equipo y la implementación de la FACTURA ELECTRÓNICA; asimismo se ha observado 
una creciente tendencia hacia la reinversión del capital el cual ha crecido en relación al 2017 
en un 24.96%. 
El capital de trabajo nos muestra el dinero que le queda a la empresa para poder operar 
en su trabajo diario, siendo matemáticamente la diferencia entre los Activos 
Corrientes menos Pasivos Corrientes. El análisis nos muestra una capacidad económica 
buena para responder obligaciones con terceros, la cual se ha incrementado en el 2018 en un 
34% en relación al periodo 2017. 
Liquidez. El ratio de liquidez general lo obtenemos dividiendo el activo corriente entre 
el pasivo corriente. El activo corriente incluye básicamente las cuentas de caja, bancos, 
cuentas y letras por cobrar, valores de fácil negociación e inventarios. Esta ratio es la 
principal medida de liquidez, muestra qué proporción de deudas de corto plazo son cubiertas 
por elementos del activo, cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al 
vencimiento de las deudas. 
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En el caso de nuestro balance hemos hallado que el resultado arroja 1.53 veces para el 
2017 y 1.72 veces para el año 2018; ello significa que el activo corriente cubre en 1.72 veces 
el pasivo corriente en el año 2018, de tal manera que la empresa debe abstenerse de 
endeudarse ya que su liquidez es limitada para cubrir rápidamente sus deudas 
corrientes. Ello significa que, por cada peso de deuda, nuestra empresa cuenta con 1.72 pesos 
para pagarla. 
El ratio de prueba ácida es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas 
que no son fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de 
pago de una empresa en el corto plazo. Es algo más severa que la anterior y es calculada 
restando el inventario del activo corriente y dividiendo esta diferencia entre el pasivo 
corriente. Los inventarios son excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos y 
los más sujetos a pérdidas en caso de quiebra. 
A diferencia de la razón de liquidez, esta excluye los inventarios por ser considerada la 
parte menos líquida en caso de quiebre de la empresa. De esta manera podemos decir que la 
empresa debe cuidarse para mantenerse en una situación estable, ya que cuenta en el 2018 
con 0.87 pesos adicionales para pagar la deuda a corto plazo. 
El ratio de la prueba defensiva, nos permite medir la capacidad efectiva de la empresa 
en el corto plazo; considera únicamente los activos mantenidos en Caja-Bancos y los valores 
negociables, descartando la influencia del tiempo y la incertidumbre de los precios de las 
demás cuentas del activo corriente. Nos indica la capacidad de la empresa para operar con 
sus activos más líquidos, sin recurrir a sus flujos de venta. 
En el caso de nuestro análisis contamos con el 0.09% de liquidez para operar sin 




Solvencia, Endeudamiento y Apalancamiento. En lo relacionado a la estructura del 
capital, que nos muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio y evalúa el 
impacto del pasivo total con relación al patrimonio. Nuestro análisis mediante ratios nos 
arroja un valor de 0.91, esto significa que, por cada peso aportado por los dueños de la 
empresa, hay 0.91 pesos o el 91% aportado por los acreedores, en cierta forma esto es bueno 
por cuanto empleamos capital foráneo protegiendo nuestro propio capital y utilizando dinero 
de terceros para trabajar, pero significa que la empresa depende mucho del financiamiento 
espontáneo a corto plazo. 
 
La razón de endeudamiento representa el porcentaje de fondos de participación de los 
acreedores, ya sea en el corto o largo plazo, en los activos. En este caso, el objetivo es medir 
el nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los acreedores. 
Esto quiere decir en nuestro caso que la empresa Sexy Jeans SAS para el 2018, tiene el 
48% de los activos totales financiado por los acreedores y de liquidarse estos activos 
totales al precio en libros quedaría un saldo de 52% de su valor, después del pago de las 
obligaciones vigentes. 
En lo que respecta al apalancamiento, la empresa ha adquirido mayor deuda en el 2018 
que en el año anterior, y esto debido a sus operaciones comerciales, pero como hemos 
analizando en líneas anteriores esta se encuentra perfectamente cubierta por los activos de la 
empresa. 
 
Análisis del retorno de la inversión 
El pronóstico financiero se orienta especialmente en las ventas, por ser el soporte para 
integrar toda una serie de estimaciones, tanto estadísticas como dinámicas que permiten 
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conocer el movimiento económico de una empresa. Al igual que el balance general que es 
un resumen de todo lo que tiene la empresa como conocer el estado de sus deudas, lo que 
debe cobrar y la disponibilidad de dinero en el momento o en un futuro próximo. 
De acuerdo al análisis generado al balance general el principal objetivo de esta 
información o resultados obtenidos es determinar el conjunto de medios necesarios para la 
puesta en marcha de la implementación de la factura electrónica. 
 
Analizar la viabilidad tanto económica como financiera de este proceso, conociendo el 
valor actual neto a 1 año, el periodo de recuperación de la inversión inicial y la alternativa de 
incorporar o mantener todo aquello que se pueda reutilizar en el desarrollo de la 
implementación. De esta forma se ofrece al área contable tomar la decisión de iniciar la 
transformación de la factura de papel a la factura electrónica con los resultados obtenidos del 
estudio de viabilidad para que realice lo que considere más conveniente para la empresa. 
 
Para medir la viabilidad de la inversión es importante tener las herramientas necesarias 
para llevar a cabo el análisis de financiación que se desea incluir en el desarrollo de las 
actividades de la empresa, de acuerdo con la información proyectada de la empresa se 
invertirá ($70.000.000) setenta millones de pesos en maquinaria para mejorar la producción 
y ($8.000.000) ocho millones de pesos aproximadamente para la implementación de la 
factura electrónica. 
En relación al análisis que se desea realizar se utilizaran los índices principales que se 
aplican para analizar los proyectos de inversión como la TIR (Tasa interna de Retorno), y la 
VAN (valor actual neto). 
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La TIR o Tasa Interna de Retorno, es la tasa de interés o rentabilidad que genera un 
proyecto, permite saber si es factible invertir en determinado negocio arrojando un porcentaje 
que mide la viabilidad de la inversión. El cálculo de la TIR sería igualar la tasa de descuento 
al momento inicial, la corriente futura de cobros con la de pagos, lo que haría que el VAN 
sea igual a 0. 
Con la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
Ft  Flujos de efectivo en el periodo t 
I   Monto de la inversión 
TIR/I Tasa de descuento 
En síntesis, si la TIR es mayor a la tasa de descuento la inversión que se estudia es 
aceptable y si la TIR es menor a la tasa de descuento se debe rechazar el proyecto. 
 
Para entender mejor el cálculo de la TIR, hay que conocer la fórmula VAN (Valor Actual 
Neto) es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto, que 
calcula los flujos de caja (ingresos menos gastos netos) descuenta la tasa de interés que se 
podría haber obtenido, menos la inversión inicial y en base a eso calcula en cuántos años se 
podría recuperar la inversión, más un pequeño interés.  
El Valor Actual Neto (también conocido como Valor Actualizado Neto o Valor Presente 




Ft   son los flujos de dinero en cada periodo t 
I 0  es la inversión realiza en el momento inicial (t = 0) 
n   es el número de periodos de tiempo 
k   es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión 
 
En resumen, si VAN es menor a 0 la inversión no es rentable y si VAN es mayor a 0 es 
rentable la inversión. 
Para la aplicación de la formula VAN y TIR se debe tener en cuenta la tasa de descuento, 
se utiliza para descontar el dinero futuro. Es muy utilizado a la hora de evaluar proyectos de 
inversión. Nos indica cuánto vale ahora el dinero de una fecha futura. 
 
La tasa de descuento es la inversa a la tasa de interés, que sirve para aumentar el valor (o 
añadir intereses) en el dinero presente. La tasa de descuento, por el contrario, resta valor al 
dinero futuro cuando se traslada al presente, excepto si la tasa de descuento es negativa. 
La tasa de descuento es muy útil para conocer cuánto vale el dinero del futuro en la 
actualidad. Su relación con los tipos de interés es la siguiente: 
d = i/ 1 + i 




Para llevar a cabo la aplicación de estas fórmulas, dada por los indicadores que queremos 
estudiar es necesario realizar un flujo de caja proyectado y encontrar la tasa de descuento. 
Primero hallaremos la tasa de descuento, tomando como base la tasa de interés pactada 
por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA con la Resolución número 
0954 de 2018 del 27 de julio del 2018 donde se estableció certificar en un 19.94% efectiva 
anual el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario. 
Regida para el periodo Comprendiendo entre 1 y el 31 de agosto del 2018. 
Tasa de descuento 
d = i/ 1 + i 
d = 0,1994/1+0,1994 
d = 0,1994/1,1994 






Figura 10 Flujo de caja anual proyectado
SEXY JEANS SAS 
NIT. 900.361.241-1 
FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO  
DE ENERO 01 DEL 2017 A DICIEMBRE 31 DE 2020 
(cifras expresadas en pesos) 
     
PERIODOS 2017 2018 2019 2020 
SALDO CAJA INICIAL $21.113.865,00 $25.209.759,03 $34.368.996,75 $43.669.663,75 
INGRESOS         
Valor de las ventas prendas de vestir $566.237.504,00 $593.197.009,00 $599.722.000,00 $606.319.000,00 
Valor de los recaudos de cartera  0,00 2.500.000,00 2.528.000,00 2.581.000,00 
Préstamo Banco - Préstamo implementación Factura Electrónica 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 
          
TOTAL CAJA DISPONIBLE $587.351.369,00 $628.906.768,03 $636.618.996,75 $652.569.663,75 
EGRESOS         
Pagos a proveedores  $110.894.298,00 $115.441.000,00 $116.711.000,00 $126.165.000,00 
Obligaciones Laborales - Honorarios 81.774.474,33 84.227.708,56 85.154.000,00 86.091.000,00 
Pago de Honorarios 7.200.000,00 7.567.000,00 7.650.000,00 7.734.000,00 
Pagos de servicios públicos 116.615.478,69 121.397.000,00 122.732.000,00 124.082.000,00 
Pagos de arrendamientos de locales y maquinarias 39.170.001,59 40.345.101,64 40.789.000,00 41.238.000,00 
Pagos de mantenimiento, reparaciones y adecuaciones 56.342.357,36 58.032.628,08 58.671.000,00 59.316.000,00 
Pagos financieros con bancos 63.840.000,00 67.096.000,00 67.834.000,00 68.580.000,00 
Pagos de impuestos 11.340.000,00 12.259.000,00 12.394.000,00 12.530.000,00 
Pagos Diversos (Viajes y Representación) 74.965.000,00 76.539.000,00 77.381.000,00 78.232.000,00 
Inversión Maquinaria Planta de producción 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 
          
TOTAL PAGOS EN EFECTIVO $562.141.609,97 $590.904.438,28 $589.316.000,00 $603.968.000,00 
          
DISPON.PARA AMORTIZAR OBLIGACIONES $25.209.759,03 $38.002.329,75 $47.302.996,75 $48.601.663,75 
          
AMORTIZACION OBLIGACIONES         
Obligación futura 0,00 $3.633.333,00 $3.633.333,00 $3.633.333,00 
          
TOTAL AMORTIZACIONES A OBLIGACIONES 0,00 $3.633.333,00 $3.633.333,00 $3.633.333,00 
          
SALDO FINAL EN EFECTIVO $25.209.759,03 $34.368.996,75 $43.669.663,75 $44.968.330,75 
FLUJO ACUMULADO $25.209.759.03 $59.578.755.78 $78.038.660.50 $88.637.994.50 
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DATOS     
INVERSION 
                              
$7.900.132     
TASA DE 
DESCUENTO 17%    
TIPO DE PRODUCTO INVERSION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
PROYECTO A -$7.900.132 $34.368.996,75 $43.669.663,75 $44.968.330,75 
     
VAN $81.453.262    
TIR 453%    
 
Tabla 11  








































TASA DE DESCUENTO 
VALOR ACTUAL NETO 
PROYECTO A                                          
(cifras expresadas en pesos) 
0%                      $ 115.106.859  
5%                        $ 103.287.253  
10%                          $ 93.220.414  
15%                        $ 84.573.899  
20%                         $ 77.090.194  
25%                          $ 70.567.436  
30%                         $ 64.845.657  
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De acuerdo con la apreciación económica y financiera elaborada, se determina que el proyecto 
de implementación de la factura electrónica es rentable dado que el VAN es positivo 
($81.453.262), eso quiere decir que la inversión es financieramente buena ya que además de 
recuperar la inversión y de obtener la rentabilidad deseada, se tiene un excedente que en esa medida 
incrementara la riqueza. Mientras mayor sea el VAN, mayor será el aumento del valor financiero 
de los activos del inversionista.  
Además, el TIR (Tasa interna de retorno) es mayor que la tasa de descuento, lo que demuestra 
que la inversión es rentable en términos financieros. En este caso, la TIR = 453% es mayor a la 
tasa de descuento 17%. 
Finalmente, luego de haber estudiado la situación del sector económico del sector textil en la 
ciudad de Cúcuta y la situación financiera de la empresa, se recomienda tener en cuenta el capital 
de trabajo ya que este tiene relación directa con la capacidad de la empresa de generar flujo de 
caja.  
Tener una generación eficiente de los recursos garantiza la solvencia de una empresa y ayuda a 
que está enfrente los compromisos actuales, también proyecta las inversiones futuras sin necesidad 
de recurrir a un financiamiento por agentes externos. El flujo debe ser suficiente para que se 
mantenga el capital de trabajo, se repongan los activos, enfrentar los costos de los pasivos y 
principalmente, la distribución del capital. 
El flujo de efectivo que la empresa genere, será el que se encargue de mantener o de incrementar 
el capital de trabajo ya sea con una menor inversión o una menor utilización de los activos. En el 
análisis del balance general proyectado 2018 se evidencia que le capital de trabajo se incrementó 
en un 34% (AÑO 2018 $ 283.499.021) en relación al año 2017 lo que nos dice que la empresa 
tiene la capacidad económica para responder las obligaciones con terceros. 
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Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 
A través del uso de este indicador se precisa conocer el tiempo en el cual la empresa Sexy Jeans 
S.A.S. recupera la inversión en la implementación de la factura electrónica.  
Para calcular el PRI se utiliza la siguiente fórmula: 
PRI = a + (b - c) 
                    d 
Donde: 
a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 
b = Inversión Inicial. 
c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediatamente anterior en el que se recupera la 
inversión. 
d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 
Así, los datos son: 
a =      1 año 
b =     $7.900.132 
c =      $25.209.759,03 























Para la implementación de la factura electrónica la empresa Sexy Jeans S.A.S. realiza una 
inversión por valor de $7.900.132, haciendo necesario conocer con exactitud cuál es el tiempo de 
retorno de la inversión, se aplicó la fórmula del PRI tomando como referencia el flujo de efectivo 
del año 2018 por valor de $34.368.996,75 en el cual se recupera la inversión con respecto al flujo 
del año anterior 2017 por valor de $25.209.759,03, contando con un periodo de 1 año en donde se 
refleja de acuerdo al flujo de caja el periodo en el que se recupera. Como resultado de su aplicación 
se identificó que la empresa Sexy Jeans S.A.S. recupera la inversión de la implementación de la 
factura electrónica en un tiempo de 6 meses, permitiendo definirse como una inversión de retorno 


















Con la implementación de la facturación electrónica permitirá obtener mejoras en los procesos 
de negocios de los contribuyentes, disminuir sustantivamente los costos del proceso de facturación 
y facilitar el desarrollo del comercio electrónico en el país, contribuyendo de esta manera a 
impulsar la agenda tecnológica y de modernización de los empresarios del sector textil de Norte 
Santander. 
La factura electrónica disminuirá drásticamente el uso del papel ya que genera ahorro en la 
preservación del medio ambiente, Cuanto menos papel consumamos, menor número de árboles 
serán talados para su producción, lo que a su vez repercutirá en el cuidado y la conservación del 
medio ambiente. 
Se espera que la empresa Sexy Jeans S.A.S. del sector textil de Cúcuta Norte de Santander se 
acoja de manera positiva a la implementación de la Facturación Electrónica con las ventajas que 
esta conlleva optimizando no solo la gestión interna de la empresa, sino también mejorando los 
procesos, facilitando la interacción con clientes-proveedores, ahorro de tiempo y dinero, el manejo 
y control de grandes volúmenes de facturas. Permitiendo generar certeza de autenticidad, 










 Con la implementación de la factura electrónica la empresa Sexy Jeans S.A.S. del sector textil de 
Cúcuta Norte de Santander estarán actualizadas con el nuevo mecanismo impuesto por la DIAN 
de facturación electrónica. 
 La empresa Sexy Jeans S.A.S. del sector textil asumirán costos en el momento de la 
implementación de la Factura Electrónica, los cuales no estaban proyectados dentro de su 
presupuesto, pero estos a futuro generarán un ahorro considerable en el tiempo de emisión de 
facturas ya que se logra una disminución en los reprocesos causados por la intervención humana. 
 Con este nuevo mecanismo digital de facturación electrónica la empresa Sexy Jeans SAS del 
sector textil de Cúcuta Norte de Santander estará contribuyendo al cuidado del Medio ambiente, 
promoviendo la política cero papeles. 
 A través del análisis financiero realizado a la empresa Sexy Jeans S.A.S. y los datos arrojados por 
la aplicación de los índices financieros y macroeconómicos con mayor relevancia para estudiar la 
situación real de la organización, se concluye que la inversión a realizar en la implementación de 
la factura electrónica es viable para la empresa, ya que se evidenció que cuenta con los recursos 
necesarios para el desarrollo y la aplicación del nuevo sistema de facturación. 
 Se pudo evidenciar con todos los análisis que se realizaron de acuerdo a las ventas y números de 
facturas realizadas cada periodo, que las ventas no son inherentes a la cantidad de facturas emitidas 








 Verificar que el proveedor tecnológico cumpla con los requisitos de certificación expedidos por 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y a su vez se ajuste a las necesidades de las 
empresas del sector textil. 
 Realizar pruebas de funcionamiento de la implementación de la factura electrónica a tiempo para 
visualizar y prever posibles errores y falencias del nuevo sistema. 
 Realizar capacitaciones al personal encargado del proceso de facturación en las empresas para que 
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Anexo 1 Encuesta 
EFECTOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA SEXY JEANS S.A.S DEL SECTOR DE 
LA CONFECCIÓN EN CÚCUTA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURA 
ELECTRÓNICA 
 
La encuesta tiene como finalidad identificar como se encuentra la empresa frente al proceso de 
implementación de la factura electrónica. 
NOMBRE:   FECHA:   
CARGO:   
 
Marque con una X dentro del paréntesis solamente una opción. 
 
1. ¿Sabe que es la factura electrónica? 
(   )  Si 
(   )  No 
2. ¿Conoce los beneficios de la factura electrónica? 
(   )  Si 
(   )  No 





3. ¿Tiene algún conocimiento del procedimiento que se debe realizar para elaborar la factura 
electrónica? 
(   )  Si 
(   )  No 
 
4. ¿La empresa ha comunicado si va a realizar capacitaciones para la implementación de la factura 
electrónica? 
(   )  Si 
(   )  No 
5. ¿Han investigado cual es el costo para la implementación de la factura electrónica? 
(   )  Si 
(   )  No 
6. ¿Tiene la empresa los recursos financieros para iniciar el proceso? 
(   )  Si 
(   )  No 
¿Por qué? _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
7. ¿La empresa cuenta con la tecnología necesaria para la implementación de la factura electrónica? 
(   )  Si 
(   )  No 




8. ¿Conoce las sanciones a que se enfrentaría la empresa de no implementar la factura electrónica? 
(   )  Si 
(   )  No 
9. Califique de 1 a 5 siendo 5 la máxima calificación ¿Está preparada la empresa para la 
implementación de la factura electrónica? 
(   )  1 
(   )  2 
     (   )  3 
(   )  4 
(   )  5 
 
 
 
 
